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SILABO DE TALLER DE TESIS 2
1. DATOS GENERALES:
1.1 Facultad : Arquitectura
1.2 Carrera profesional : Arquitectura
1.3 Tipo de curso : Obligatorio
1.4 Requisito : 160 créditos aprobados
1.5 Ciclo de estudios : X
1.6 Extensión horaria : 5 Horas - Teoría: 2,  Práctica: 3
1.7 Duración del curso : 18 semanas
1.8 Inicio : 16 de marzo
1.9 Término : 18 de julio
1.10 Créditos : 03
1.11 Periodo lectivo :  2009-1
1.12 Docentes :  Mg. Arq. Leyla Morán Castillo
 lmc@upnorte.edu.pe
2. FUNDAMENTACION:
2.1. APORTE DE LA ASIGNATURA AL PERFIL PROFESIONAL DE ARQUITECTURA
Su aporte al perfil del egresado consiste en desarrollar la capacidad de identificar problemas, entender y adaptarse alas
necesidades sociales, espirituales y de identidad de la población en los niveles de logro avanzados para el último ciclo de la
carrera.
2.2. SUMILLA DEL CURSO
Curso de naturaleza teórico-práctica con la dinámica de Taller, aportando en el desarrollo reflexivo y metodológico que
exige el método de investigación científica para la defensa y sustentación de sus propuestas de Investigación Aplicada en
Arquitectura. El producto final de Taller de Tesis 2 es el Plan de Tesis de Investigación en Arquitectura, el mismo que debe
ser defendido ante un Jurado Evaluador.
2.3. COMPETENCIAS HACIA LAS QUE SE DIRIGE ESTA ASIGNATURA
La competencia es la Investigación y Resolución de Problemas en el campo del conocimiento de la Arquitectura pues el
participante identifica problemas arquitectónicos y urbanos de su entorno, siguiendo el método de investigación científica
aplicado a la Arquitectura y propone soluciones concretas.
Las competencias del modelo UPN que el curso trata de desarrollar son la comunicación efectiva, la actitud de interés y
búsqueda de información y la capacidad de resolver problemas.
2.4. CRITERIOS Y NIVELES DE LOGRO A ALCANZAR POR ESTA ASIGNATURA
CRITERIO 1. Logra demostrar mediante pruebas contrastables un hallazgo en el conocimiento en el campo del diseño,
planificación, construcción y/o gestión del entorno construido y natural.
NIVEL DE LOGRO 4. LOGRADO.
CRITERIO 2. Responde a un problema de investigación planteado en al campo del diseño, la construcción, la planificación
y/o la gestión del entorno construido y natural.
NIVEL DE LOGRO 4. LOGRADO.
3. PROGRAMACION DE UNIDADES DE APRENDIZAJE
UNI
DAD
SEMANA FECHA CONTENIDOS
CONCEPTUALES
CONTENIDOS
PROCEDIMIENTALES
CONTENIDOS
ACTITUDINALES
1 17-03-09 Introducción al curso.
Criterios generales y
lineamientos de aprobación.
Programación
Arquitectónica 1.
Clase introductoria y participativa.
Impartición de contenidos por
parte del docente.
Puntualidad.
Responsabilidad.
Interés.
2 24-03-09 Programación
Arquitectónica 2. Avance.
Exposición a cargo de los
participantes.
Puntualidad.
Disciplina.
3 31-03-09 NOTA T1. Entrega de
Programación
Arquitectónica
Exposición a cargo de los
participantes
Puntualidad.
Responsabilidad.
Interés
4 07-04-09 El Plan de Tesis y El
Informe de Investigación.
Trabajo en taller luego de charla
tipo seminario. Exposición a
cargo de los participantes
Puntualidad.
Responsabilidad.
Respeto
5 14-04-09 Entrega del Plan de Tesis
impreso. (Valido para T2)
Elaboración en taller y exposición
a cargo de los participantes
Puntualidad.
Responsabilidad.
Interés
6 21-04-09 Diseño de contrastación de
hipótesis. Desarrollo del
informe.
Trabajo en taller luego de charla
tipo seminario. Exposición a
cargo de los participantes
Puntualidad.
Responsabilidad.
Interés
7 28-04-09 Métodos e Instrumentos de
recopilación de datos.
Relevamiento y
sistematización.
Trabajo en taller luego de charla
tipo seminario. Exposición a
cargo de los participantes
Puntualidad.
Responsabilidad.
Interés
8 05-05-09 Uso de SPSS para
agrupamiento de datos
recogidos de campo. NOTA
T2.
Trabajo en taller luego de charla
tipo seminario. Exposición a
cargo de los participantes
Puntualidad.
Responsabilidad.
Interés
9 12-05-09 EP – SUSTENTACIÓN DEL PLAN DE TESIS ANTE JURADO
10 19-05-09 Normas éticas en la
elaboración de trabajos
científicos. Derechos de
autor y otros.
Trabajo en taller luego de charla
tipo seminario. Exposición a
cargo de los participantes
Puntualidad.
Responsabilidad.
Interés
11 26-05-09 NOTA T3. Entrega del
Informe borrador impreso
hasta Objetivo 1.
Exposición a cargo de los
participantes
Puntualidad.
Responsabilidad.
12 02-06-09 Ajuste del instrumento de
recopilación de datos.
Trabajo en taller luego de charla
tipo seminario. Exposición a
cargo de los participantes
Puntualidad.
Responsabilidad.
Interés
13 09-06-09 Redacción científica de
informes de investigación.
Criterios generales.
Trabajo en taller luego de charla
tipo seminario. Exposición a
cargo de los participantes
Puntualidad.
Responsabilidad.
Interés
14 16-06-09 NOTA T4. Entrega del
Informe hasta Objetivo 4
en borrador impreso
Trabajo en taller luego de charla
tipo seminario. Exposición a
cargo de los participantes
Puntualidad.
Responsabilidad.
Interés
15 23-06-09 Diseño de la exposición de
un trabajo de Investigación.
Trabajo en taller luego de charla
tipo seminario. Exposición a
cargo de los participantes
Puntualidad.
Responsabilidad.
Interés
16 30-06-09 NOTA T5. Entrega Informe
final impreso.
Entrega de observaciones a la T5
a cargo del docente.
Responsabilidad
17 07-07-09 EF – DEFENSA DE INFORME DE TESIS DE INVESTIGACIÓN APLICADA ANTE
JURADO EVALUADOR
18 14-07-09 POR LA NATURALEZA DEL CURSO NO SE RINDE EXAMEN SUSTITUTORIO
4. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
Exposición inicial a cargo del profesor.
Preguntas y respuestas orales sobre los temas impartidos
Organización de temas por grupos
Aplicación de la prueba de entrada.
Impartición de temas individuales
La evaluación es constante, se basa en participaciones y aplicación adecuada de criterios vistos en aula
5. MEDIOS EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDACTICOS
Aula equipada con ecran, cañón multimedia, equipos de cómputo y mesas de trabajo individual. Pizarra y Plumones.
6. NORMAS VIGENTES DE LA UNIVERSIDAD APLICABLES AL CURSO
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no cumpla con este requisito
quedará inhabilitado en el curso.
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la asistencia se realiza desde el
primer día de clases.
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual contempla dos tipos de prueba:
exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman en
la novena semana de clases y en la decimoséptima semana.
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No es posible la recuperación de
ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un
promedio ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso.
El peso de cada T es:
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL
T01 10 1,2
T02 15 1,8
T03 20 2,4
T04 25 3,0
T05 30 3,6
TOTAL 100% 12
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes:
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL
PARCIAL 20 4
CONTINUA 60 12
FINAL 20 4
TOTAL 100% 20
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana consecutiva al término de
los exámenes finales (11-16 de diciembre) y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a
la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al alumno.
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente:
T Descripción Semana
T1 Primera Práctica Calificada 3
T2 Segunda Práctica Calificada 8
T3 Tercera Práctica Calificada 11
T4 Cuarta Práctica Calificada 13
T5 Quinta Práctica Calificada 16
6.1. FORMA DE EVALUACIÓN
Los alumnos serán evaluados en aula (taller) (la no asistencia implicará la evaluación de 0). Las evaluaciones  continuas, están
referidas a la sustentación parcial del desarrollo de su proyecto en función a un plan preestablecido en relación al tema y a la
programación. El Examen parcial corresponde a la sustentación y entrega de la Investigación y el examen final exige la
presentación del expediente o proyecto.
7. BIBLIOGRAFÍA BASICA
# CÓDIGO AUTOR TITULO
1 507.2/H41 Hernandez Sampieri, Roberto. Fernández Collado,
Carlos. Baptista Lucio, Pilar.
Metodología de la investigación.
2 507.2/C13/M Caballero Romero, Alejandro. Metodología de la investigación científica. Diseños
con hipótesis explicativas.
3 729.072/M26 Martínez, Rafael Investigación aplicada al diseño arquitectónico.
8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
# AUTOR TITULO
4 Revistas AV Revistas AV. Monografías. Arquitectura Viva España
5 ROGERS, RICHARD; GUMUCHD CIUDADES PARA UN PEQUEÑO PLANETA
6 KEVIN LYNCH LA IMAGEN DE LA CIUDAD
7 MARTUCCELLI, ELIO ARQUITECTURA PARA UNA CIUDAD FRAGMENTADA
8 COOK, PETER; LLEWELLYN J NUEVOS LENGUAJES EN LA ARQUITECTURA
# AUTOR TITULO
10 YAÑEZ, ENRIQUE ARQUITECTURA: TEORIA, DISEÑO, CONTEXTO
11 ESCALA La dimensión
12 Yeang, Ken El rascacielos ecológico
13 Koolhaas, Boeri, SteKwinter, S Mutaciones
14 GARCIA SALGADO, TOMAS TEORIA DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO
15 MIRO QUESADA, LUIS INTRODUCCION A LA TEORIA DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO
16 ZEVI, BRUNO SABER VER LA ARQUITECTURA. ENSAYO SOBRE…
17 ARQUITECTURA LATINOAMERICANA.
TEXTOS PARA…
GUTIERREZ, RAMON
18 EL LABORATORIO AMERICANO,
ARQUITECTURA
FERNANDEZ, ROBERTO
19 GONZALEZ , Ignacio Guía, proceso y seguimiento de la problemática arquitectónica. Manual
para elaborar tesis y trabajos escolares e investigaciones
20 RAMÍREZ, Juan Antonio, Cómo escribir sobre Arte y Arquitectura
21 Romero Almendras, Juan Preparación de tesis en Arquitectura y Urbanismo. Universidad Ricardo
Palma. Lima –Perú 1994.
22 EGRESADOS UPN TESIS PRESENTADAS EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA
FA-UPN
